













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1992鑎 1993鑎 1994鑎 1995鑎 1996鑎 1997鑎 1998鑎 1999鑎
腩襾腪 腩膓腪
貤轃邶镳陀蹣鞯軒铤鞦
腩襅雚邷腪
野荨莋襾莌腛荧
腩趶雚邷腪ⴲ㌭
花苌遽苰販苩苆腵貤轃邶镳陀蹣鞯軒铤鞦腶芪襾趂苌還裚苆鎯諺芵苄芢苩花苆芪难苧芩 腁
苆苈苩腂襾苌裗釖野荨莋莌腛荧芪趂苜苪苎腁鏺陻襾苰闪趑苖醗诠芷苩跛苉芻苌裗釖趷襶苰
鎾苩花苆芪苅芫苩腂迳讵苉苦苁苄苍软角芬苌邬觊芪覽鑻苉苠醝釥芷苩苭芯苅腁芻芤芵芽迳
讵芪荶莋靶裶苆苈苨腁芻苌貋觊腁鎦陓腅躸芪醝釥芵芽苆販苩花苆苠观鑜苅芠苩腂
裈迣苌苦芤苈芢芭苂芩苌覼郠苰貟还芷苩苉苍腁苢苍苨賂闊苌荐腛荘荘荞荦荂苰郏苝轤苋
苄芢芭裈詏苉苈芢腂芵芩芵苈芪苧腁花苌閪雬苅苌貤讆鉾郏苍隢芾铱迭苉陒芵芢腂
蝗苜苆苟苆觛釨
陻迍苌顟蹼苍躟苌苦芤苉苜苆苟苩花苆芪苅芫苩腂
詏趑遬貤轃腅譚鑜軀轋邧鍸苍腁蝀苭芪趑苌諩识芪鉣里鎙苰觮芵苄詃詏辔趑芩苧貤轃邶苰
軳芯鏼苪腁遅迪苅苌艮艩艳鎙苌賣苉闪趑苉譁芷花苆苅腁軳芯鏼苪諩识芪闛靌芷苩譚轰腅譚
鑜苰詃詏苉裚鍝芳芹苩荖荘荥莀苅芠苩腂貤轃邶芨苦苑軀轋邶苰袵芤苆芢芤裓隡苅腵顊鎭韍
軹讋荖荘荥莀腶苅苍苈芢芪腁蝁軳芯鏼苪芽詏趑遬苌譁趑鉓闛苰釦裪苆芵芽腁軳芯鏼苪醤苉
苦苩談鞝鍉苈腵莍腛荥腛荖莇莓荖荘荥莀腩軹讋銲邮荖荘荥莀腶苆芵苄譀鑜芵苄芢苩腂芵 腪
芩芵苈芪苧腁ㄹ㠵鑎裈赾苌襾趂苆遬軨镳醫離釨苌貰距覻苰鑷豩苆芵苄腁蝂芻苌軥鞬芪邭镻
荸腛荘苌腩邭镻譀論苉苦苩腪軳芯鏼苪芩苧諩识軥里苌腵鉣里諄鞝豞腶軳芯鏼苪苉裚赳芵苄
芢芭苈芩腵顊鎭韍軹讋荖荘荥莀腶苆芵苄苌邫詩芪遆鑚芭苈苁苄芫苄芨苨腁蝃㈱邢證雚酏 腁
苉苍腵談鞝铯離釨腶苌貰距覻苢腁貤轃邶苌詏趑遬鍯類軒苉部苟苩躸軒腩镳陀蹣鞯軒腪苌
铤鞦芪㄰膓苰銴芦苩苈苇腁芻苌隵辂苢譀鑜鋡覺芪跛芾苂苦芤苉苈苁芽腂苆苍芢芦腁蝄軹讋
銲邮荶莍荚荘芨苦苑銲邮荒荘荧苌閉鉓郦苢閉鉓詺苈苇腁芻苌赜醢苆軀釔苍苙苆英苇觰难芳
苪芸苉費距苉躊苁苄芢苩腂
花苌邧鍸苌躝苂觛釨苍难苧芩苅芠苩腂
苜芸腁邧鍸苌軹讋銲邮荖荘荥莀苆芵苄苌邫詩苰鑆苟芽芤芦苅腁芻苌赜醢苆軀釔苰难苧芩
苉芵苈芯苪苎苈苧苈芢腂芻苌跬识苉芨芢苄苍腁軹讋荖荘荥莀苌襞襣腅裛躝苉苇苪芾芯苌荒
荘荧芪芩芩苩苌芩腁芻芵苄芻苌荒荘荧苰鉎芪閉鉓芷苗芫苈苌芩苆芢芤離釨苉苂芢苄腁靬腘
苈鉩詋苅荠荆荢荎腅貟鎢芵苈芪苧赳芤镋靶芪芠苩腂芵芩芵苈芪苧花苌跬识苍腵費赳苌詏 腁
趑遬貤轃腅譚鑜軀轋邧鍸苰腷趑詏苉苭芽苩遅识运觮邧鍸腸苌顧苉鎖苄苍苟腁誮酓苈苩腷顊
鎭韍軹讋荖荘荥莀腸苆芵苄跄闒芷苩腶花苆苰雚鍉苆芵苈芢腂芠芭苜苅苠釦裪苉镋靶苈苌苍
費赳鎯邧鍸苌鍋邳苈襞靰苅芠苁苄腁芻苌芽苟苉苠襞靰腩軹讋銲邮腪苉芩芩苨芤苩荒荘荧苍腁
軳芯鏼苪醤苌諩识芪腁鎯邧鍸苌雚鍉苅芠苩腵趑跛鍉赶貣腶苰酏鋱苆芵苄豯跏趇鞝邫苉苦苧ⴲ㐭
芸詭軀苉閉鉓芷苩苦芤腁荖荘荥莀苰邮铵芵苄芢芭镋靶芪芠苩腂陻迍苅赳苁芽鏺豮遬顊鎭軒
苌軹讋荖荘荥莀苆苌铤該芩苧苍腁靜酺芳苪苩銲邮荒荘荧閉鉓苍費距苌貤轃邶軳芯鏼苪諩识
芪閉鉓芷苩詺苌鑻裈迣苌邅辀苅芠苨腁芻苌裓隡苅鎯邧鍸苌貵詩苈襞靰芪軀蹻芳苪覞閪苌荒
荘荧閉鉓芪讁苟苧苪苩苦芤苉苈苪苎腁醽芭苌諩识苉芨芯苩貤轃邶軳芯鏼苪苌荃莓荚莓荥荂
荵苍銘芵芢荒荘荧醝苉苦苨譽貃苉鋡覺芷苩花苆苉苈苩芾苫芤腂
芻苌貋觊腁觛釨苖苌花芤芵芽野覞苉苦苁苄腵貤轃邶腅譚鑜軀轋邶苰顊鎭軒苌釣釖鍉醶 腁
距腶苆芵苄醨芦苄芢芽軳芯鏼苪諩识苍腁芻苌遬鍉躑貹苌醽芭苰躸苁苄芵苜芤花苆苉苈苩腂
苠芵芻苪苖苌野跴苰趡芩苧㈱邢證辉鎪苉芨芢苄陻詩鍉苉赵芸苩苌苅芠苪苎腁苢苍苨腵芢苭
苤苩詏趑遬鉐较顊鎭軒苌軳芯鏼苪腶苰鑆苟腁邳遞邳雁苌腵顊鎭韍軹讋荖荘荥莀腶苆芵苄腁
詏趑遬貤轃腅譚鑜軀轋邧鍸苌赜醢腅軀釔觰难跬识芩苧鎾芽鉭販苰郜趞苈芪苧腁遖芽苈邧鍸
苰貟鎢芵苄芢芩芴苩苰鎾苈芢芾苫芤腂苠苍苢鎯邧鍸苉腵苓芽苂苌醊裙苈苩邫詩腶苰躝芽 腁
芹苩花苆苍苅芫苈芢腂苠芿苫英芻苌芽苟苉苍腁苭芪趑苌顊鎭蹳迪苌費迳苆詏趑遬顊鎭軒軳
芯鏼苪苌襥访苉苂芢苄芳苧苈苩閪郍苰躎苝苩苆苆苠苉腁趑隯鍉苈譣顟苆趇裓芪镳观貇苉苈
苁苄芭苩腂ⴲ㔭
腩裪醾顙癥爮㦏얍겁 膜蹑迆腆遽跬邬苌苠苆苉苈苁芽荦腛荞
遽艐詏趑遬芨苦苑貤轃荲荕苉苦苩遖譋鏼趑軒邔苌還裚
鑎鍸貤轃芁醍邔节
ㄹ㠹鑎㈹㈴㔵芁腆貤轃腶苉苦苩遖譋鏼趑軒邔 腵
㤰鑎㌷㈷〳节腆詏趑遬遖譋鏼趑軒邔
㤱鑎㐳㌲㌷⸸
㤲鑎㐳㌲㔱⸷
㤳鑎㌹㌰㐰⸷
㤴鑎㌶㌰㤱⸵
㤵鑎㐰㈹㌴⸴
㤶鑎㐵㌴㄰⸰
㤷鑎㐹㌸〹⸶
㤸鑎㐹㌶㘷⸸
㤹鑎㐷㌹㔹⸶
遽艒邻醢识苌鋀诠苆貤轃軨鎖苌還裚
鑎鍸ㄹ㤴鑎ㄹ㤵鑎ㄹ㤶鑎ㄹ㤷鑎ㄹ㤸鑎ㄹ㤹鑎
閽诏軨鎖芃㠳㔷㠵㜴㠳㘲㠵㔶㠳㌲㜷㌱
鉪蹱鋀诠芄㈷㌮㈷㐮㈷㜮㈷㤮㈸〮㈸ㄮ
芃腆貎詺閽诏貤轃軨鎖芄腆鉪蹱腅邶蹙顊鎭軒貎詺閽诏鋀诠
遽艓靌賸讁遬鑻鞦苆腵貤轃邶镳陀蹣鞯軒铤鞦腶苌還裚
鑎鍸ㄹ㤲鑎ㄹ㤳鑎ㄹ㤴鑎ㄹ㤵鑎ㄹ㤶鑎ㄹ㤷鑎ㄹ㤸鑎ㄹ㤹鑎
镳陀軒铤芅㜮㄰ㄲㄲㄲㄱㄱㄲ⸴
讁遬鑻鞦芆ㄮ〮〮〮〮〮〮〮㐹
芅腆貤轃邶镳陀蹣鞯軒铤鞦芆腆靌賸讁遬鑻鞦
遽艔襾趂苆腵貤轃邶镳陀蹣鞯軒铤鞦腶苌還裚
鑎鍸ㄹ㤲鑎ㄹ㤳鑎ㄹ㤴鑎ㄹ㤵鑎ㄹ㤶鑎ㄹ㤷鑎ㄹ㤸鑎ㄹ㤹鑎
镳陀軒铤芇㜮㄰ㄲㄲㄲㄱㄱㄲ⸴
野荨莋襾芈ㄲ㘮ㄱㄮ㄰㈮㤴㄰㠮ㄲㄮㄳ〮ㄱ㌮
芇腆貤轃邶镳陀蹣鞯軒铤鞦芈腆野荨莋襾莌腛荧